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Inleiding  
 
In het kader van de geplande aanleg van een nieuw 
gescheiden rioleringsstelsel in de binnenstad van Sint-
Truiden werd door de Vlaamse Overheid, Onroerend Erfgoed 
een archeologisch vooronderzoek geadviseerd. Dit onderzoek 
werd ingegeven door de ligging van het plangebied binnen de 
historische stadskern van Sint-Truiden en door eerdere 
archeologische vondsten in de onmiddellijke omgeving. Het 
huidige onderzoek bestaat uit een bureaustudie die als doel 
heeft om de archeologische verwachtingen in kaart te 
brengen en vroegere verstoringen op te sporen.  
 
Deze bureaustudie, waarvan de resultaten besproken 
worden in het voorliggende rapport, werd door het 
archeologisch projectbureau ARON bvba uit Tongeren 
uitgevoerd in opdracht van de stad Sint-Truiden. 
 
Het onderzoek toonde aan dat het  stratenpatroon en de 
vorm van de stad, zoals ze afgebakend was door de omwalling, in de loop der tijd nauwelijks veranderde. Op de 
bekende kaarten van Sint-Truiden is het onderzoekstracé duidelijk waarneembaar. Met uitzondering van de 
Brustempoort in het zuiden van het onderzoekstracé en de aanwezigheid van een kerkhofmuur rondom de 
Onze-Lieve-Vrouwkerk, lijken op het tracé geen constructies gestaan te hebben. Het Heilig Hartplein werd in 
het verleden door het kerkhof rondom de kerk ingenomen. Dit was het geval van de (9de)-11de tot vermoedelijk 
de 18de eeuw. De stad werd in twee verdeeld door een grenslijn tussen het gebied waarover de abt, en dat 
waarover de bisschop van Metz, later de prins-bisschop van Luik, jurisdictie had. Deze grens, de zgn. Rosengart, 
bestond uit een aarden wal die oorspronkelijk deel uitmaakte van de verdediging/afbakening van de abdij en 
door een gracht, de Zouw genaamd, geflankeerd was. De grens liep over de Markt achter de Onze-Lieve-
Vrouwkerk langsheen de huidige Plankstraat in noordelijke richting de stad uit en sneed hierbij het huidige 
Heilig Hartplein. 
 
In een eerste hoofdstuk wordt naast een situering van het onderzoeksgebied dieper ingegaan op de 
doelstelling van deze studie en op de gebruikte methodiek. In hoofdstuk 2 wordt gefocust op de gekende 
archeologische en historische gegevens over het plangebied en zijn onmiddellijke omgeving. Hoofdstuk 3 en 4 
geven een overzicht van de gekende verstoringen en de geplande infrastructuurwerken. Enkele 
referentieprojecten worden besproken in hoofdstuk 5. In het afsluitende hoofdstuk 6 tenslotte, wordt gepoogd 
zo goed mogelijk een inschatting te maken van de impact op het archeologische erfgoed, de noodzaak van 
vervolgonderzoek en de manier waarop dit best kan uitgevoerd en ingepast worden. 
 
1. De onderzoeksopdracht 
1.1 Situering van het onderzoeksgebied 
 
Het projectgebied omvat het traject van de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel over een afstand 
van ca. 350 m. Het tracé loopt vanaf het Heilig Hartplein, dat rondom de Onze-Lieve-Vrouwekerk1 gelegen is,  in 
zuidoostelijke richting langsheen de Luikerstraat richting de Tongersesteenweg. De projectzone kruist hierbij de 
Minderbroedersstraat, de Capucienessestraat, de Naamsevest, de Ridderstraat en de Schepen Dejonghstraat 
(Afb. 2 en Afb. 3).  
 
                                                          
1 Ook wel Kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming of Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk genoemd. 
. 
 
Afb. 1: Kaart van België met aanduiding 
van het onderzoeksgebied. (NGI 2002 ) 
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Afb. 2: Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoekstracé (rood). (Bron: Bodemverkenner). 
 
 
 
 
Afb. 3: Grootschalig Referentiebestand met aanduiding van het onderzoekstracé (groen). (Bron: Bodemverkenner). 
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Afb. 4: Topografische kaart met overlap van de bodemkaart en situering van het onderzoeksgebied (rood). (Bron: 
Bodemverkenner). 
 
Sint-Truiden is gelegen in het zuidwesten van de provincie Limburg, in de Haspengouwse leemstreek. Het 
glooiende reliëf wordt er doorsneden door talrijke zijtakken van de Gete. De stad ligt in en langs de vallei van 
de Cicindriabeek. Deze beek ontspringt ten zuiden van de stad, loopt via de Beekstraat het centrum in en 
verlaat de stad in het noordoosten.2 De gronden rond de stad worden gekenmerkt door droge en natte 
leembodems. Op de bodemkaart staat de volledige stadskern van Sint-Truiden aangeduid als bebouwde zone 
(OB) (Afb. 4).  
 
Op het gewestplan staat de historische stadskern van Sint-Truiden hoofdzakelijk ingekleurd als woongebied 
met cultureel-historische en/of esthetische waarde.3  
 
Op basis van volgende foto’s wordt een beeld geschetst van de huidige situatie op het plangebied (Afb. 5 – Afb. 
8). 
 
  
 
 
 
 
 
                                                          
2 De Winter 2010, 2-3. 
3 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/cai/zone/140054 
Afb. 5: Huidige situatie onderzoekstracé met het Heilig 
Hartplein 
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1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen4 
 
Het doel van een archeologische bureaustudie bestaat erin om de archeologisch verwachtingen in kaart te 
brengen en de voorgaande verstoringen af te toetsen aan de voorziene werken. Op basis van deze informatie 
wordt er een gemotiveerd voorstel geformuleerd naar ofwel een vrijgave, ofwel een archeologische prospectie 
met ingreep in de bodem, ofwel een opgraving voorafgaand aan of tijdens de werken. Om deze beslissing te 
nemen dient men tevens op basis van eerder uitgevoerd onderzoek van rioleringswerken en het heraanleggen 
van pleinen in andere historische kernen een afweging te maken van de relevantie van een eventueel 
vervolgonderzoek voor het geheel of delen van het project.  
 
Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens? 
 Welke info is er te vinden over de ontwikkelingen op het terrein sinds de middeleeuwen?  
 Hoe was de oude perceelsindeling? 
 Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen reeds info 
beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief? 
 Welke info is er nog te vinden over de voormalige/huidige constructies op het terrein?  
 In welke mate is het terrein reeds verstoord? 
 In welke mate verstoren de geplande werken archeologisch erfgoed (technische beschrijving van de 
uit te voeren/voorziene werken)? 
 Indien van toepassing welke onderzoeksvragen moeten bijkomend bij de prospectie met ingreep in de 
bodem beantwoord worden? 
                                                          
4 Zoals geformuleerd in ‘Technische vereisten voor een archeologische bureaustudie: Sint-Truiden, Heilig Hartplein, 
opgesteld door Ingrid Vanderhoydonck, erfgoedconsulente van Onroerend Erfgoed. 
Afb. 6-8: Huidige situatie onderzoekstracé met 
- Links: het Heilig Hartplein 
- Linksonder: de Luikerstraat 
- Rechtsonder: de kruising van de 
Luikerstraat met het Europaplein 
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 Indien van toepassing wat is de te volgen strategie tijdens het prospectieonderzoek of begeleiding van 
werken of voorafgaandelijke opgraving? 
 Wat zijn de technische vereisten voor de uitvoeringen van de rioleringswerken en het heraanlegn van 
het plein? 
 Welke referentieprojecten van rioleringswerken en heraanleg van pleinen kunnen er gebruikt worden, 
wat is de strategie en het verkregen resultaat en wat zijn de mogelijkheden of beperkingen voor dit 
project? 
 
1.3 Methodiek van het onderzoek 
 
Het voorliggende onderzoek is erop gericht om de impact van de geplande werken op het aanwezige 
archeologische erfgoed in te schatten en concrete aanbevelingen te formuleren voor een archeologisch 
vervolgonderzoek.  
 
Hiervoor dienen: 
 
- De historische gegevens in kaart gebracht te worden. 
- De reeds verstoorde zones in kaart gebracht te worden. 
- Een beschrijving gemaakt te worden van de geplande werken en de uitvoeringswijze van deze werken. 
 
Om de archeologische waarnemingen correct te kunnen kaderen werd als eerste de landschappelijke context 
van het plangebied onderzocht. Hiervoor werden de topografische kaart, verschillende sets orthofoto’s, de 
bodemkaarten en de quartaire en tertiair geologische kaart geraadpleegd.  
 
Om de historische context van het projectgebied beter te kennen, werden verschillende historische kaarten 
geraadpleegd. Het betreft naast twee 17de-eeuwse kaarten van Sint-Truiden (oa. van L. Warnouts), onder meer 
de Villaret-Cassinikaart (1748). Deze kaart werd die door Jean Villaret, die sinds 1743 kapitein en geografisch 
ingenieur van de koning van Frankrijk was, opgemaakt. De opmetingen op het terrein gebeurden door Franse 
militairen die werkten met het netwerk dat de cartograaf Cesar Cassini had opgesteld. Hoewel België nooit 
werd afgewerkt, zijn er toch verschillende kaarten (oa. deze van Sint-Truiden) beschikbaar. Naast de 
afgewerkte Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris 
(1770-1778) werden ook de op het terrein opgemaakte metingen en kladtekeningen bekeken. Voor deze 
tekeningen gebruikten men een planchet of meettafel, een vierkant met ca. 33,7 cm zijde. Hiermee kon men 
een vierkante mijl dekken (ca. 3,8 vierkante km). De reconstructietekening van Jozef Matthijs geeft een beeld 
van de stad van ca. 1820. De  Primitieve Kadasterkaart, die werd aangemaakt met het oog op het systematisch 
uitwerken van een kadaster, werd voor Sint-Truiden voltooid in 1843. Tenslotte werden meerdere 
topografische kaarten van het depot de la Guerre (1873, 1904, 1939, 1969, 1981 en 1989) bekeken.  
 
Ook werd langsgegaan bij het Kadasterarchief van de Provincie Limburg te Hasselt5, het Stadsarchief van Sint-
Truiden6 en het Archief van de Dekenij7. In de Stedelijke bibliotheek van Sint-Truiden werden meerdere boeken 
geconsulteerd die over de stad en de Onze-Lieve-Vrouw-kerk verschenen. Verder werd contact opgenomen 
met Dhr. Willem Driesen (Stafmedewerker stadssecretaris Sint-Truiden), Dhr. Marc Matthijs (Dienst 
Infrastuctuurwerken Sint-Truiden), Mevr. Lieve Opsteyn (Erfgoedcel Haspengouw) en Dhr. Jo Van Mechelen 
(Bestuurslid Geschied en Oudheidkundige Kring Sint-Truiden). 
 
Om een zicht te bekomen op de reeds gekende archeologische waarnemingen binnen het onderzoeksgebied en 
zijn directe omgeving werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd.  
 
De ligging van eventuele ondergrondse kabels en leidingen werd opgevraagd via KLIP. Mevr. Tinne Thonnon 
(Grontmij) bezorgde de opmetingsplannen en de nodige mondelinge informatie over het plangebied. Tot slot 
                                                          
5 Met dank aan Dhr. John Thuwis. 
6 Met dank aan Dhr. Thierry Ghijs. 
7 Met dank aan Dhr. Paul Vanmarsinelle. 
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werd een plaatsbezoek gebracht aan het te verstoren terrein op 4 en 9 december 2015. Op deze wijze kon een 
beeld bekomen worden van de gaafheid van het onderzoeksgebied.  
 
2. Historiek van het onderzoeksgebied 
2.1 Beknopte historiek van Sint-Truiden 
 
De stad Sint-Truiden is in de vroege middeleeuwen organisch gegroeid rond de abdij die er door Trudo, een 
edelman van Frankische afkomst, rond het midden van de zevende eeuw werd gesticht op het familiaal domein 
‘Sarchinium’. Dit uitgestrekte domein was toen aan drie zijden omgeven door een dicht woud; aan westelijke 
zijde was het begrensd door de moerassige beemden van de Cicindriabeek. Volgens de overlevering liet Trudo 
een kerk en klooster bouwen op een klein plateau op de rechteroever van deze beek. Na de dood van Trudo 
groeide al gauw een kleine nederzetting rond de abdij. Bedevaarders kwamen van heinde en ver om het graf 
van Trudo te bezoeken en de mirakels te aanschouwen die deze heilige verrichtte. Door haar uitstraling trok de 
abdij dan ook al vlug geïnteresseerden aan die zich in de buurt vestigden of zich als lijfeigenen aan de abdij 
schonken8. De eerste bewoning ontstond dan ook rondom de verschillende wegen die naar het klooster 
leidden.  
 
Onder het abbatiaat van Adelardus II (1055-1082) werd tussen 1060 en 1085 met de bouw van een 
vestinggordel rond de nederzetting begonnen.9 De stad werd in twee verdeeld door een grenslijn tussen het 
gebied waarover de abt, en dat waarover de bisschop van Metz, later de prins-bisschop van Luik, jurisdictie 
had. Deze grens was gelegen op de plaats van het stadhuis, de voormalige hal, en splitste het marktplein in 
twee delen, nl. de huidige ‘Grote Markt’ in het zuiden en de huidige ‘Groentemarkt’ in het noorden.10 Deze 
grens, de zgn. Rosengart, bestond uit een aarden wal die oorspronkelijk deel uitmaakte van de 
verdediging/afbakening van de abdij en door een gracht, de Zouw genaamd, geflankeerd was. De grens liep 
over de Markt achter de Onze-Lieve-Vrouwkerk langsheen de huidige Plankstraat in noordelijke richting de stad 
uit (Afb. 9 en Afb. 10).11  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 9: Pre-stedelijk Sint-Truiden met aanduiding van de grenslijn 
tussen het gebied waarover de abt, en dat waarover de bisschop 
van Metz, later de prins-bisschop van Luik, jurisdictie had (Bron: 
Charles J.L. (1965): 109). 
                                                          
8 De Winter 2010, 2. 
9 Devroe et al. 2014, 7. 
10 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/104780 
11 Driesen et al. 2009 
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Afb. 10: Reconstructietekening van Jozef Matthijs die een beeld weergeeft van ca. 1820. De rode lijn geeft de grens aan 
tussen het gebied waarover de abt, en dat waarover de bisschop van Metz, later de prins-bisschop van Luik, jurisdictie had 
(Bron: Stadsarchief Sint-Truiden).  
 
Nadat in de 11de eeuw een vestinggordel rondom de nederzetting gebouwd werd (zie infra), verkreeg Sint-
Truiden de stadsrechten: ‘Oppidum Sancti Trudonis’. De stad telde in haar uiteindelijke vorm vijf poorten, 
negen torens en twee versterkte sluissystemen. Het stratenpatroon en de nagenoeg vierkante vorm van de 
stad, zoals ze afgebakend was door de omwalling, veranderde in de loop der tijd nauwelijks.12  
De groei en bloei van de middeleeuwse stad werd sterk in de hand gewerkt door de lakennijverheid en verre 
handel. De Grote Markt blijft de belangrijkste getuige van de plaatselijke handel, met de bouw van een 
lakenhal met toren. Ook de abdij kende een ongeziene bloei. Vanaf de 15de eeuw trad er echter een stilstand 
op die duurde tot de 19de eeuw. De stad werd verschillende malen ingenomen, belegerd en deels verwoest. In 
1657 werd de vesting door Lodewijk XIV ontmanteld. De poorten werden opgeblazen en de ommuring 
verdween geleidelijk. Alleen de versterkingen Comisgat en Vissegat, langs waar de Cicindria de stad 
binnenkwam en verliet, bleven gespaard.13 Nog in de 18de eeuw waren er pogingen om de stadsversterkingen 
weder op te bouwen en te herstellen maar in 1887 wordt geschreven dat er nauwelijks iets van de 
stadsomwallingen overbleef.14 
 
Het is vooral de fruitteelt die Sint-Truiden vanaf het einde vanaf de 19de eeuw deed heropleven en de stad 
lieten uitgroeien tot haar huidige grenzen.15 
 
 
 
 
 
                                                          
12 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/120972 
13 Dit gebeurde klaarblijkelijk omdat men vreesde dat het puin de loop van het water zou hinderen en er gevaar zou zijn 
voor overstromingen.  
14 Reygel et al. 2012, 3-4; Gerits 1989, 218. 
15 Reygel et al. 2012, 3-4. 
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2.2 Beknopte historiek van het onderzoeksterrein 
2.2.1 Het Heilig Hartplein en de Onze-Lieve-Vrouwkerk 
Het Heilig Hartplein, voorheen ook ‘Achter O.L.V. kerk’16 geheten, is een driehoekig plein, waarvan de 
noordelijke grens gevormd wordt door de zuidgevel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.17  
De Onze-Lieve-Vrouwkerk 
Vrij vlug na de abdijstichting groeide Sint-Truiden uit tot een belangrijk economisch en religieus centrum, mede 
door de aanwezigheid van het graf van de heilige Trudo. De massale toestroom van pelgrims naar zijn graf had 
echter ook een negatieve invloed op de tucht binnen het klooster zelf. Daarom werd vlakbij een tweede kerk 
(cfr. de kerk van Onze-Lieve-Vrouw) opgetrokken door abt Adelardus II (abt van 1055-1082) om alle pelgrims te 
bedienen.18  
De eerste vermelding van deze kerk in de geschreven bronnen dateert van 1072-1082. Uit de parochieregisters 
blijkt echter dat de Onze-Lieve-Vrouwkerk waarschijnlijk reeds uit de 9de eeuw stamt.19 Ze was gebouwd in het 
atrium20 van de abdij dat dienst deed als marktplaats en de begraafplaats van de monniken was. Gezien het 
grote aantal monniken dat hier in de loop van de tijd moet zijn begraven geweest, kunnen we ervan uitgaan 
dat het kerkhof van de abdij zich vrij ver naar het zuiden en het oosten moet uitgestrekt hebben. 
Het kerkgebouw ter ere van Onze-Lieve-Vrouw bevond zich aan de oostzijde van dit atrium, vlak bij het 
kruispunt van de oudste wegen, nl. de noord-zuidas of de huidige Plankstraat, en de oost-westas of 
Brustemstraat (cfr. de huidige Luikerstraat). 21 Deze eerste kerk was mogelijk een zaalkerkje waarvan de ingang 
in de richting van de abdij gericht was en vermoedelijk op de plaats stond van de huidige dwarsbeuk.22 
Deze eerste kerk werd bij de brand van Sint-Truiden in 1085 volledig verwoest, waarna een stenen Romaanse 
kerk werd opgericht. De juiste bouwdatum van deze kerk is niet bekend: een eerste vermelding van de kerk 
dateert uit 1107, in 1171 was ze evenwel nog niet voltooid.23 Ook deze kerk is geen lang leven beschoren want 
in 1186 brandt ze, samen met grote delen van de stad, af.24 In de 14de eeuw werd met de bouw van de huidige 
gotische kerk gestart. Het koor dateert uit de eerste helft van de 14de eeuw (ca. 1325), het schip en de 
zijbeuken uit de 15de eeuw. In 1542 werd, in opdracht van de abdij, de Onze-Lieve-Vrouwekapel gebouwd. De 
oorspronkelijke toren werd gebouwd tussen 1504 en 1556 en stortte reeds in 1668 in.25 Een laat 16de-eeuwse-
begin 17de-eeuwse tekening (Afb. 11), aanwezig in het archief van de dekenij, geeft een nauwkeurig beeld van 
deze ingestorte toren. Op deze tekening staan huizen tegen de kerk en is er een kerkhof op de plaats van de 
huidige Heilig Hartplein (zie infra). 
 
 
                                                          
16 Driesen 2015. 
17 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/104782 
18 Smeets 2013, 3-4. 
19 Valgaerts 1987, 1. 
20 Aan de westzijde moet de abdijkerk zijn afgesloten door een atrium (porticus?). In teksten uit de 12de eeuw heeft met het 
immers over een “vetus parvisus”. Dit parvisus is het gebied vóór de kerk. Hoe het er heeft uitgezien is niet geweten, maar 
de aanwezigheid ervan is duidelijk af te lezen aan de insprong die de Diesterstraat nu nog maakt ter hoogte van de 
abdijtoren. (De Winter 2010, 35). 
21 Valgaerts 1987, 1. 
22 Bessemans 2013, 27. 
23 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/22732 
24 Smeets 2013, 4. 
25 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/22732 
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Afb. 11: Tekening van de ondertussen ingestorte toren van de Onze-Lieve-
Vrouwkerk, ca. eind 16de-begin 17de eeuw (Bron: Archief dekenij Sint-Truiden) 
In het tweede kwart van de 19de eeuw zijn er plannen om over te gaan tot de afbraak van de kerk omwille van 
haar bouwvallige toestand, maar uiteindelijk wordt er tussen 1848 en 1852 een nieuwe, neogotische toren 
gebouwd. Om de circulatie van het verkeer op de markt vlotter te laten verlopen, wordt bij deze werken de 
kerk met één travee ingekort.26 De huidige kerk is een gotische/neogotische kerk die het oostelijk gedeelte van 
de Markt beheerst. 
Het kerkhof van Onze-Lieve -Vrouw 
Het kerkhof van de Onze-Lieve-Vrouwkerk situeerde zich rond de kerk.27 E. Valgaerts schrijft dat het kerkhof 
rondom de kerk naar gewoonte van die tijd vermoedelijk een ovale vorm had en met een straal van 20 tot 25 
meter rondom het kerkgebouw aanwezig was. Na de incorporatie van de Onze-Lieve-Vrouwparochie in het 
abdijvermogen in 1163 bezetten de parochianen het kerkhof van de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Aangezien in deze 
periode kerkhoven dikwijls bezet werden, vervaardigde de Luikse bisschop Radulphus van Zähringen (1167-
1191) in 1170 een verbod tegen het onrechtmatig in bezit nemen van kerkelijke bezittingen. De dreiging met 
een kerkban had onmiddellijke gevolgen te Sint-Truiden want in 1171 werd een akkoord gesloten over de 
kerkhofgrond. De oostelijke helft van het kerkhof bleef in bezit van de bisschop van Metz. Aan deze zijde lagen 
omstreeks 1280 de meeste graven en stond een waterput (zie infra). Voor de westelijke helft kwam de abt met 
de parochianen overeen om ze opnieuw als standplaatsen voor koopwaar te verhuren zoals vóór de 
incorporatie.28  
                                                          
26 Smeets 2013, 4. 
27 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/104782 
28 Valgaerts 1987, 1, 5-6. 
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Andere info over de aanwezigheid van een kerkhof wordt in verschillende bronnen bevestigd. Zo zou een 
jongeman, behorend tot een schepenfamilie, op een nacht van 1356 overvallen en vermoord zijn toen hij over 
het kerkhof van Onze-Lieve-Vrouw huiswaarts keerde. Het kerkhof was door dit gebeuren ontheiligd en werd 
buiten gebruik gesteld. Gedurende twee jaren verleende de abdij de toelating haar Vrijthof als begraafplaats 
voor de parochie te gebruiken.29 A. Thijs vermeldt dat het kerkhof nadien terug naar de rechterzijde van de 
hoofdkerk verhuisde, ter plaatse waar zich tegenwoordig het Heilig Hartplein uitstrekt.30 Op de eerder 
vermelde tekening van de Onze-Lieve-Vrouwtoren die in 1668 instortte (Afb. 11) is langsheen de kerk een 
kerkhof met kerkhofmuur getekend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 12: Tekening van de ingestorte toren van de Onze-Lieve-
Vrouwkerk, ca. eind 16de-begin 17de eeuw. Detail met 
aanduiding van het kerkhof (Bron: Archief dekenij Sint-Truiden) 
Vanaf de 15de eeuw zijn in het stadsarchief verscheidene vorderingen neergeschreven, waardoor de 
aanwezigheid van een kerkhof rondom de Onze-Lieve-Vrouwkerk vermeld staat. In een keure van de 
burgerlijke en strafrechtelijke orde gebiedt de stad de omgeving van de kerk te reinigen van alle vuilnis. Het 
document geeft hierbij een beschrijving van de kerk die door haar kerkhof en muur omringd wordt: ‘die neeste 
ghebueren woenende bij Onser Vrauwen kerkhoff en sullen daer omtrent nocht aen den kerkckmoer, 
egheenerhande oncuijsheit, noch asschen, noch mest, noch des ghelicx daer hanteren, noch laeten ligghen, 
boven drie daghen van dat zijt aldaer sullen gheleedt hebben, ……31 
Ook een tekst uit 1577 waarbij de stad in verschillende kwartieren onderverdeeld wordt, overeenstemmend 
met de ordonnantie van 19 augustus van dat jaar, vermeldt de aanwezigheid van een kerkhof rondom de Onze-
Lieve-Vrouwkerk: “…. Ende alsoe achter Wilhem van Brucxken voer Willem Panssaerts over den kerkhoff, voer 
des des costers omlopende nae den keesmerckt, van daer werderom na den bessem merckt ende der ganssen 
merckt tot aen dat cloostersbrugge …”.32 
Het Heilig Hartplein 
Zoals vele katholieke gemeenten was Sint-Truiden sinds 1899 toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. In 1929 
werd op een prominente plek in de stad, bij het plein naast de hoofdkerk (cfr. het huidige Heilig Hartplein), een 
H. Hartbeeld opgericht bij gelegenheid van de hernieuwde toewijding van de stad aan Christus Koning-Heilig 
Hart (Afb. 12 – Afb. 14).  
                                                          
29 Thijs 1967, 4; Thijs ,1968, 26. 
30 Thijs 1972, 18. 
31 Ordonnantieboek p. 100 n. 97, kopie in het Kuerboek der stadt Sintruyen, verzameld in 1547, p. 214 n. 1, in Straven 1895, 
TOME I, 219. 
32 Straven F. (1895) TOME VI: 285 
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Afb. 12 en Afb. 13: boven: Oprichting van het H.  Hartbeeld op het H.Hartplein, 1929 (Bron: Verzameling W. Ilsbroeckx, 
Stadsarchief Sint-Truiden) 
Afb. 14: linksonder: Originele toestand van het plein met centraal het H. Hartbeeld, juiste datering onbekend (Bron: 
Verzameling W. Ilsbroeckx, Stadsarchief Sint-Truiden) 
Afb. 15: rechtsonder: Bij de werken aan het Heilig Hartplein kwamen de resten van een put van een publieke 
drinkwaterpomp vrij, datering van de foto ca. 1993 (Bron: Verzameling W. Ilsbroeckx, Stadsarchief Sint-Truiden) 
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Afb. 16 en Afb. 17: onder: Verplaatsen van het H. Hartbeeld naar de rand van het Heilig Hartplein, ca. 1990 1993 (Bron: 
Verzameling W. Ilsbroeckx, Stadsarchief Sint-Truiden) 
Bij de heraanleg van het plein in 1993 werd het H. Hartbeeld tegen de kerk geplaatst (Afb. 16 en Afb. 17).33 Ook 
werd bij deze werken een put van een publieke drinkwaterpomp vrij gelegd (Afb. 15). Op de hoek van het plein 
was voordien bovendien café ‘De Pomp’ gelegen.34 
Verder vermeldt A. Thijs het voorkomen van kelders die reiken tot onder de openbare straten of pleinen. Zo 
vragen één poorter in een document uit 1665 de toelating om voor hun huisgevel een kelderdeur te mogen 
aanleggen in de bodem. Een andere poorter verzocht de Abt om zijn toestemming te willen verlenen, opdat hij 
voor zijn gevel “een winkel in de grond” zou mogen uitgraven.35  
2.2.2 De Luikerstraat 
 
De Luikerstraat, vroeger de Brustemstraete, is één van de belangrijkste en oudste invalswegen van de stad. Op 
basis van het kaartmateriaal (zie infra) en oude foto’s (Afb. 18 - Afb.20) wordt duidelijk dat het stratenpatroon 
doorheen de tijd quasi ongewijzigd gebleven is. De straat, waarvan de naam voor het eerst vermeld wordt in 
1260, loopt vanuit de Markt met een scherpe bocht  in de richting van de oude vesten en de Brustempoort (zie 
infra).36 
 
  
Afb. 18: De Luikerstraat, datering ca. 1900 (Bron: Verzameling W. Ilsbroeckx, Stadsarchief Sint-Truiden)                                 
                                                          
33 Driesen W. (2015) 
34 Mondeling bron Dhr. Paul Vanmarsinelle. 
35 Thijs 1968, 57-58. 
36 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/104787 
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Afb. 19: links: De Luikerstraat, datering ca. 1930 (Bron: Verzameling W. Ilsbroeckx, Stadsarchief Sint-Truiden.) 
Afb. 20: rechts: De Luikerstraat, datering onbekend (Bron: Verzameling W. Ilsbroeckx, Stadsarchief Sint-Truiden.) 
2.2.3 Het Europaplein en de Brustempoort 
 
Het tracé eindigt aan de kruising met de Brustempoort-Europaplein, dat net buiten de kern van Sint-Truiden 
gelegen is (Afb. 23). De Brustempoort was de belangrijkste en best verdedigde vesting van de stad, gericht 
tegen Brustem, een vooruitgeschoven post van het graafschap Loon.  
 
Uit literaire bronnen is vrij weinig geweten over de bouwgeschiedenis van de omwalling zelf. De oudste 
bronnen vermelden dat de eerste stadsomwalling van Sint-Truiden zou teruggaan tot de tweede helft van de 
11de eeuw. In de kroniek van de abdij wordt vermeld dat de stad, op bevel van abt Adelerdus II, tussen 1055 en 
1086 werd omgeven door een aarden wal met een houten palissade. Boven elke poort was een toren 
getimmerd die bekleed was met dicht vlechtwerk. Waarschijnlijk gaat ook de oudste kern van de Brustempoort 
terug tot die periode.37 In 1114 liet het onderhoud van deze omwalling te wensen over en kon Godfried van 
Leuven de stad zonder enige moeite innemen. J.L. Charles vermeldt dat er tussen 1129 en 1135 
herstellingswerken werden uitgevoerd aan de omwalling. De aarden wallen werden geleidelijk aan vervangen 
door steen, waarbij eerst de meest strategische plaatsen omgebouwd werden, zoals de stadspoorten. Zo weten 
we dat Henri de Gueldre in 1256 een bolwerk bouwde bij de Stapelpoort.38 Ook de Brustempoort bevat nog 
een kern uit de 13de/14de eeuw. In deze fase was de muur onder meer opgebouwd uit tufsteen van Lincent.  
 
In 1467 werd de stad ingenomen tijdens de slag van Karel de Stoute en werden alle versterkingen verwoest. In 
1509 en 1510 werd de Brustempoort versterkt, nu met baksteen als bouwmateriaal.39 Tijdens de regeerperiode 
van Lodewijk XIV werd duidelijk dat de glorietijd van de versterkte steden definitief voorbij was. De 12de en 
13de-eeuwse omwallingen vormden nauwelijks een obstakel voor de goed met artillerie geëquipeerde legers uit 
de Nieuwe Tijd. In de steden van het prinsbisdom Luik vernietigden de Franse troepen de middeleeuwse 
stadsomwallingen met buskruit. Lodewijk XIV wilde immers naar de Verenigde Provincies van het Heilig 
Roomse Rijk kunnen doorstoten, zonder te worden opgehouden door welke hindernis dan ook. In 1675 werd 
een groot deel van de muur dan ook door zijn troepen vernield. Hierbij werden de stadsmuren en poorten 
ontmanteld en opgeblazen (Afb. 21 en Afb. 22).40 
 
Op 25 juni 1823 werden de stadsvesten van de Brustempoort tot aan de Clockhempoort openbaar verkocht. De 
gronden, zijnde gracht en wal, werden toegewezen aan Michael Christianus Breeus en Paulus Vanvinckeroy. In 
het jaar 1864 werd het Casino gebouwd op het Brustempoortplein, een gebouw dat opgericht werd door de 
liberalen en gebruikt werd als vergader- of feestzaal (Afb. 24). In 1960 werd de stad Sint-Truiden eigenaar en 
werd dit gebouw gesloopt. Zo ontstond het huidige Europaplein.41 
 
                                                          
37 Doperé 2003, 41. 
38 Charles 1965, 155. 
39 Doperé 2003, 41. 
40 Decat 2006, 108. 
41 Devroe et al. 2014, 55; Doperé 2003, 41. 
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Afb. 21 en Afb. 22: Pentekeningen van de ruïnes van de Brustempoort, ca. 17de eeuw (Bron: Devroe et al., 2014, 55-56,  
uit de verzameling van W. Ilsbroekx) 
 
    
Afb. 23: links: Toegang tot de Luikerstraat, datering onbekend (Bron: Verzameling W. Ilsbroeckx, Stadsarchief Sint-Truiden.) 
Afb. 24: rechts: Het Casino (Bron: Devroe et al 2014, 56, uit de verzameling van W. Ilsbroekx) 
 
In de tweede helft van de 19de eeuw begon men met aanleggen van spoorwegen en tramlijnen. Ook Sint-
Truiden had zijn tramnet, waarvan één lijn (lijn 1: Sint-Truiden - Oreye – Ans) langs het huidige Europaplein 
reed. Een tramhalte was aanwezig op de hoek van de Naamsevest met de Luikersteenweg. Het voorstel voor 
dit traject werd ingediend door de Heer Hoorick in 1887 en door het ministerie goedgekeurd in 1888. De 
tramlijn was tot ca. 1950 in gebruik.42  
 
                                                          
42 http://blogimages.bloggen.be/trudonensia/attach/226099.pdf 
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2.3 Het plangebied op basis van enkele iconografische bronnen 
 
Het stratenpatroon en de vorm van de stad, zoals ze afgebakend was door de omwalling, veranderde in de loop 
der tijd nauwelijks. Op de oudste bekende kaarten van Sint-Truiden uit de 17de eeuw (Afb. 25 en Afb. 26) is het 
onderzoekstracé duidelijk waarneembaar. Het Heilig Hartplein situeert zich langsheen de Onze-Lieve-
Vrouwekerk, die door een muur omgeven wordt. Verder kan het tracé langsheen de huidige Luikerstraat 
gevolgd worden in de richting van de stadswallen en de Brustempoort.  
 
 
Afb. 25: Detail uit een kaart van Sint-Truiden met situering van het onderzoeksgebied (datering onbekend, begin 17de 
eeuw? Stadsarchief Sint-Truiden) 
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Afb. 26: Sint-Truiden einde 17de eeuw door L. Warnouts (Bron : Charles 1965, Fig. 10). 
 
Op de Villaret-Cassinikaart uit 1748 (Afb. 27), die een zeer schematische weergave van het stadscentrum van 
Sint-Truiden geeft, vertoont het stratenpatroon dezelfde kenmerken als de huidige situatie. De Onze-Lieve-
Vrouwekerk wordt ommuurd weergegeven. Van hieruit kan het tracé via de huidige Luikerstraat in de richting 
van de oude stadsomwalling en de Brustempoort gevolgd worden. Buiten de stadsomwalling bevindt zich een 
plein.  
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Afb. 27: Detail uit de Villaret-Cassinikaart met aanduiding van het onderzoekstracé (geel), 1748 (Bron: Dhr. Willem Driesen). 
 
Ook de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris (1771-
1778, Afb. 28 en Afb. 29), geeft een vergelijkbare toestand weer. Vanuit het Heilig Hartplein en de Onze-Lieve-
Vrouwekerk, die op deze kaart niet ommuurd is, bereikt men via de huidige Luikerstraat de stadsomwalling. 
Het tracé met de gracht is duidelijk waar te nemen. Een brug geeft toegang tot de stad. De Brustempoort (cfr. 
Brustempoorte) wordt op deze kaart door middel van een gebouw aangeduid dat zich net buiten de omwalling 
bevindt.  
 
 
Afb. 28: Detail uit de planchetkaart van de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgesteld door Graaf de Ferraris 
(1771-1778) met situering van het onderzoeksgebied (geel) (Bron: http://mapire.eu/en/map/fms-habsburg-
netherlands/?zoom=8&lat=50.49323&lon=4.71103). 
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Afb. 29: Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgesteld door Graaf de Ferraris (1771-1778) met 
situering van het onderzoeksgebied (geel) (Bron: Geopunt). 
 
 
Afb. 30: Primitief Kadasterplan van Sint-Truiden, kaartblad 6, ca. 1843, met situering van het onderzoekstracé (rood). (Bron: 
Kadasterarchief Hasselt). 
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Afb.31: Primitief Kadasterplan van Sint-Truiden, kaartblad 7, ca. 1843, met situering van het onderzoekstracé (rood). (Bron: 
Kadasterarchief Hasselt). 
 
De reconstructietekening van Jozef Mathijs (zie Afb. 10), die een beeld weergeeft van de situatie ca. 1820, sluit 
meer aan bij het plan van Villaret (Afb. 27).  
 
Met het systematisch uitwerken van een kadaster, een inventaris van het grondbezit met het oog op een 
correcte verdeling van de grondbelasting, werd in ons land reeds gestart onder Frans bestuur in 1808. Het 
cartografisch werk op het terrein werd beëindigd in 1825. De Belgische omwentelingen (1830-1839) 
vertraagden het werk evenwel. De voltooiing van de primitieve kadasterkaart van Sint-Truiden was mede door 
de politieke wisselvalligheden daarom pas klaar in 1843.43 Ook deze kaart (Afb. 30 en Afb. 31) toont een 
soortgelijke situatie. De Brustempoort is op deze kaarten niet aangeduid. Wel wordt de benaming 
Brusthemsche Poort of Luiksche Poort ter hoogte van het huidige Europaplein aangeduid.  Ook op de latere 
topografische kaarten is geen verandering merkbaar. 
 
2.4 Eerder archeologisch onderzoek 
2.4.1 Archeologische resten in de omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwkerk 
 
Interessant in deze studie is het werfverslag dat werd opgemaakt naar aanleiding van een archeologische 
controle die gebeurde op verzoek van het Bestuur Monumenten en Landschappen ter gelegenheid van de 
herinrichting van de Grote Markt-Groenmarkt. Het onderzoek vond plaats van 9 tot en met 15 juni 1994. De 
aangetroffen sporen en funderingen werden vrijgelegd op een diepte van ca. 15-20 cm onder het maaiveld. Bij 
het onderzoek kwamen de resten van meerdere structuren aan het licht (Afb. 32 en Afb. 33). Het betreft: 
 
- De zogenaamde klerkenkapel: tussen de westhoek van de kerk en de oostgevel van het stadhuis werd 
een fundering aangetroffen die de vorm heeft van een polygonaal koor. De fundering bestond uit zware, 
regelmatige kubieke fijnkorrelige grijze en bleek grijze grèsblokken, gebed in leem en bleekgele kalkmortel. Een 
dwarsmuur sloot het koor af. Algemeen wordt aangenomen dat deze fundering deel uitmaakte van de 
zogenaamde verdwenen klerkenkapel. De ligging ervan stemt evenwel niet overeen met enkele op de 
Ferrariskaart aangeduide gebouwen, waarvan men aanneemt dat één ervan de Klerkenkapel is. Een kroniek 
                                                          
43 Anciaux et al. 1998, 46. 
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vermeldt evenwel voor mei 1775 de afbraak van de oude klerkenkapel en de bouw van een nieuwe. Deze 
laatste zou in 1822 afgebroken zijn. Tijdens het beperkte onderzoek werden geen elementen verzameld die tot 
een datering konden bijdragen. Op basis van gelijkaardige funderingsstructuren uit de abdij werd een datering 
vanaf het einde van de 12de eeuw naar voren geschoven. Het gebouw zou daarom ouder kunnen zijn dan de 
oudste klerkenkapel, waardoor een identificatie onzeker blijft. De plaats van deze vermoedelijke kapel werd 
met andere stenen op de markt aangeduid. 
 
De fundering was aangezet op een zwarte vettige aarde die een diepte bereikte tot -3,20 m onder het 
maaiveld. Blijkbaar rustte het bouwwerk op de vulling van een oude gracht of depressie. 
 
- Op ca. 19 m voor het kerkportaal werd een zware, stevig gemetste muur in opstand aangetroffen. Een 
deel loopt parallel met de kerkgevel, een ander deel buigt in een stompe hoek in oostelijke richting af. Het 
metselwerk bestond uit grote rechthoekige fijnkorrelige zandstenen, gebed in een geel-roze kalkmortel.  
 
- Massa van funderingen met oa. natuursteenresten, ingestorte bakstenen gewelven (oude 
rioleringssystemen?), natuurstenen sokkels, puin, …. Mogelijk zijn enkele elementen hiervan afkomstig van de 
huizen tot in de 17de eeuw juist voor het kerkportaal stonden. 
 
- Bij de aanleg van enkele nutsleidingen, tenslotte, werd bij het huidige kerkportaal een fundering 
gevonden die doorsneden werd door de funderingen van de 19de-eeuwse toren en portaal. Het metselwerk van 
deze fundering bestond deels uit natuursteen met een mengeling van beige en rozige kalkmortel en deels uit 
een mengeling van fijnkorrelige zand- en ijzerzandstenen in een beige kakmortel gebed. Op basis van de 
opmetingen van architect Denis in de 19de eeuw gaat het om de westelijke hoekfundering van de ingestorte 
gotische toren.  
 
 
Afb. 32: links: Plan van de aangetroffen structuren bij een 
werfcontrole van het IAP bij de wegeniswerken in 1994. (Bron: 
Archief van de dekenij, Sint-Truiden) 
 
 
 
Afb. 33: boven: Foto van de aangetroffen structuren bij een 
werfcontrole van het IAP bij de wegeniswerken in 1994. (Bron: 
Archief van de dekenij, Sint-Truiden) 
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Afb. 34: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het 
projectgebied (rood). Schaal 1:4000 (Bron: Geo.onroerenderfgoed.be). 
 
In de Onze-Lieve-Vrouwkerk, die het Heilig Hartplein in het noorden begrensd, vond in 2013 - naar aanleiding 
van een stabiliteitsonderzoek aan de pijlers van het noordelijk gedeelte van de middenbeuk - een 
archeologische begeleiding plaats (CAI 163087).44 Het onderzoek, uitgevoerd door Studiebureau Archeologie 
bvba, kon weinig nieuwe gegevens toevoegen aan de kennis van de geschiedenis van de OLV-kerk. Wel werd 
duidelijk dat de oorspronkelijke vloer van de huidige kerk zich ongeveer 45 cm onder de huidige vloer bevond. 
De afwezigheid van een kettingmuur tussen de zuilen kan bovendien het stabiliteitsprobleem verklaren en is 
mogelijk te wijten aan een oorspronkelijk andere overkapping (andere dan stenen gewelven). Daarnaast bleek 
dat er een verschil was in diepte van de funderingen van de zuilen, wat kan wijzen op verschillende 
bouwfasen.45 
 
Restanten van het kerkhof werden buiten de kerk tot op heden niet aangetroffen. Bij meerdere werken aan de 
kerk zouden wel menselijke resten zijn aangetroffen.46  
 
2.4.2 Archeologische resten in de Luikerstraat  
 
Ter hoogte van de Luikerstraat 35-37 werd naar aanleiding van renovatiewerken een noodopgraving 
uitgevoerd door het IAP (Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, nu Onroerend Erfgoed) onder leiding 
van Dirk Pauwels (CAI 52000). Hierbij werden een overwelfde kelder en twee ronde waterputten in baksteen 
met rechthoekige, bakstenen kanaaltjes aangesneden. De datering is niet precies gekend, maar wordt aan de 
hand van het aangetroffen materiaal geschat rond de 17de – 18de eeuw. 47 
 
Iets meer in zuidwestelijke richting werden bij een werfcontrole naar aanleiding van de vondstmelding van een 
waterput aan de Luikerstraat 51 (CAI 151454) enkele vondsten en structuren geregistreerd. Het betreft een bol 
uit blauwe steen (ca. 30 kg) die als oorlogsprojectiel werd gebruikt door Karel de Stoute bij de inname van Sint-
Truiden (14de eeuw). Verder werd een waterput en een onderaardse gang aangetroffen die eertijds het 
Capucienessenklooster verbond met de abdij van de Minderbroeders. 
 
  
                                                          
44 Smeets 2013.  
45 Smeets 2013, 25-26. 
46 Mondelinge mededeling Paul Vanmarsinelle. 
47 Pauwels 2006: 157-158. 
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2.4.3 Archeologische resten aan de Brustempoort 
 
In het zuiden van het onderzoekstracé, werden ter hoogte van het plangebied archeologische resten van de 
Brustempoort (CAI 50147) ontdekt. Tijdens rioleringswerken in 1897 werd op een paar kazematten van de 
poort gestoten. In 1930 zorgde de toenemende verkeersdrukte ervoor dat een deel van de ondergrondse 
gewelven instortte aan de toegang van de Luikerstraat. Nadat een nieuwe instorting volgde in 1939 besloot 
men om het terrein grondig te onderzoeken. Hierbij kwamen de resten van de Brustempoort aan het licht. Na 
het stilleggen van de opgravingen tijdens WOII, volgde na de oorlog een grondige restauratie. In juni 1952 
werden de resten van de Brustempoort ingehuldigd en toegankelijk gemaakt voor het publiek (Afb. 35). In 1969 
werd een toegangstrap tot de ondergrondse Brustempoort aangelegd, waarbij nieuwe opgravingen 
noodzakelijk bleken en de voorburcht aan het licht kwam. Van deze opgravingen, uitgevoerd onder leiding van 
J. Smeesters, voormalig directeur van het Gallo-Romeins Museum te Tongeren, bevinden zich in de archieven 
van het Gallo-Romeins Museum van Tongeren nog een verslag en een veldplan.48 Het verslag beschrijft de 
structuren die bij het onderzoek aan het licht kwamen. Het betreft drie kwartcirkelvormige constructies met de 
aanzet van een derde ruimte die cirkelvormig is. Deze structuren sloten aan op de rechthoekige kamers die 
reeds bekend waren vóór 1968. Er werd geconcludeerd dat het de resten betrof van de twee torens die 
verbonden waren met het poortgebouw en de kelders van het poortgebouw zelf. Ook resten van de met een 
tongewelf overdekte gracht werden aangetroffen. Vragen in verband met de loop van de gracht en de omvang 
van enkele van de ruimtes bleven echter ook na dit onderzoek onopgelost. Ondertussen zijn de restanten niet 
meer toegankelijk. De toegangstrap en het toegangsluik zijn echter wel nog aanwezig en zijn gelegen in het 
bloemperk in het midden van de Naamsevest.49 
 
In de verzameling van Willy Ilsbroekx werden nog enkele plannen van de Brustempoort, foto’s van een 
maquette en foto’s van de poort, tijdens de opgraving en na openstelling voor het publiek, aangetroffen. Het 
complex bestond uit een poortcomplex met hoektorens, een voorburcht en een 16de-eeuws rondeel (Afb. 36-
Afb. 38).50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 35: De toegang tot de ondergronse Brustempoort 
(Bron: Verzameling W. Ilsbroeckx, Stadsarchief Sint-
Truiden.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 36: Tekening van de Brustempoort (Bron: Devroe et 
al 2014, 64, uit de verzameling van W. Ilsbroekx) 
 
                                                          
48 Zie hiervoor ook Devroe et al 2014, Fig. 93 en Fig. 94. 
49 Devroe et al 2014, 55, Doperé 2003, 61-62. 
50 Devroe et al 2014, 55, Doperé 2003, 63. 
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Afb. 37: Overlap van de 
tekening van de Brustempoort 
met het onderzoekstracé (Bron: 
ARON bvba) 
 
  
Afb. 38: links: Tekening van de Brustempoort (Bron: Devroe et al 2014, 64, uit de verzameling van W. Ilsbroekx) 
Afb. 39: rechts: Maquette die door architect Sterken werd gemaakt van de Brustempoort (Bron: Devroe et al 2014, 65, uit de 
verzameling van W. Ilsbroekx) 
 
 
3. Gekende verstoringen51 
 
Het onderzoekstracé werd in de loop der jaren meermaals heraangelegd. Belangrijk hierbij te vermelden is de 
heraanleg in 1992-1994, aansluitend bij de renovatie van het weggennet in het centrum en in het bijzonder van 
de Luikerstraat-Diesterstraat (project Koning Boudewijnstichting i.s.m. Bruggen en Wegen).52 Bij deze 
wegenwerken werd ook het Heilig Hartbeeld in de richting van de kerk verplaatst. Op basis van enkele foto’s uit 
deze periode (zie Afb. 16 en Afb. 17) kan men stellen dat de ingreep in de bodem hierbij beperkt bleef.  
 
Op basis van gegevens van Grontmij en Infrax kunnen de gegevens van de huidige riolering in kaart gebracht 
worden. Zo werd bij de wegeniswerken in 1992-1994 een nieuw rioleringsstelsel gelegd. Deze riolering bevindt 
zich in het midden van de weg en werd op een diepte tot ca. 3 m aangelegd. Ook de inspectieputten geven een 
verstoring aan van minstens 3 m. Gezien deze diepte zal de verstoring in de breedte vermoedelijk een 2-tal 
meter bedragen. Plaatselijk zullen er ook verstoringen geweest zijn voor de huisaansluitingen. Deze 
verstoringen zullen evenwel minder omvangrijk geweest zijn. Een rioleringsplan van de bestaande toestand is 
te vinden in bijlage 1. 
                                                          
51 In functie van de gekende verstoringen werd tevergeefs meermaals contact opgenomen met dhr. Marc Matthijs (Dienst 
Infrastructuur Sint-Truiden).  
52 Driesen 2015. 
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Naast de verstoringen door de riolering zijn er ook werken geweest bij de aanleg van de andere nutsleidingen  
(elektriciteit, water, telekabel, gas, …). De precieze ligging hiervan is via KLIP gekend. Deze nutsvoorzieningen 
liggen doorgaans dichter tegen de gevels van de huizen aan. In de volgende paragraaf wordt een korte 
beschrijving gegeven van deze leidingen. Voor de juiste ligging van de leidingen wordt verwezen naar de 
plannen in bijlage 2. Een verzinkbaar toilet bevindt zich bovendien in het westen van het Heilig Hartplein. 
 
Infrax:  
 
 Gas LD: Aanwezig op een diepte van ca. 0,50 tot 0,70 m langsheen de huizenzijde van het Heilig 
Hartplein (op een afstand van ca. 0,50 tot 0,90 m van de gevels). In de Luikerstraat zijn op een 
gelijkaardige diepte leidingen langs beide zijden van de straat aanwezig. Aan de linkerzijde, komende 
vanaf het Heilig Hartplein, situeert de gasleiding zich op een afstand van ca. 0,5 tot 2,40 m van de 
gevels. Aan de rechterzijde tussen 0,40 en 1,60 m.  
 
 Gas MD: niet aanwezig 
 
 Laagspanning: Een laagspanningsleiding situeert zich onder het voetpad van het Heilig Hartplein. De 
netkabels dwarsen het plein ter hoogte van de huisnummers 2/3 en 9 in de richting van de Onze-
Lieve-Vrouwkerk. Ook zijn netkabels aanwezig langsheen beide zijden van de Luikerstraat, op een 
afstand variërende van 0,20 tot ca. 2,20 m van de gevels. De netspanning dwarst de straat ter hoogte 
van de Luikerstraat nrs. 5, 15, 45 en 57.  
 
 Middenspanning: Een middenspanningskabel is aanwezig in het oosten van het Heilig-Hartplein en 
loopt vanuit de Plankstraat in de richting van de Ridderstraat. Ook langsheen de Luikerstraat is aan de 
rechterzijde van de straat, komende vanuit het stadscentrum, een leiding aanwezig op een afstand 
van 1,60 tot 3,90 m van de gevels. Ter hoogte van de Schepen Dejonghstraat en de Luikerstraat 57 
dwarst deze leiding de straat en vervolgt het tracé van de Luikerstraat aan de linkerzijde van de straat.  
 
 Optisch net: enkel aanwezig in de noordoosthoek van het Heilig Hartplein, langsheen de Onze Lieve 
Vrouwkerk in de richting van de Plankstraat 
 
 Telekabel: aanwezig langsheen de gevels op het Heilig Hartplein en langs beide zijden van de 
Luikerstraat 
 
Telenet: niet aanwezig op het onderzoekstracé 
 
De Watergroep: Aanwezig op het Heilig Hartplein en de Luikerstraat. 
 
Proximus: Aanwezig op het ganse onderzoekstracé op een variërende afstand van 0,50 tot 3,30 langsheen de 
gevelpartijen. Meerdere kabels zijn aanwezig in het noordoostelijk gedeelte van het Heilig Hartplein. De 
netkabel dwarst de straat ter hoogte van de Luikerstraat nrs. 5, 43, 57 en 81. 
 
 
4. Impact en uitvoering van de geplande werken 
 
De huidige werken voorzien in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de heraanleg van de 
bestrating. Aangezien er nog geen bestek beschikbaar is waarin de te volgen werkwijze van uitvoering 
beschreven staat, moesten we ons voor deze opdracht baseren op de mondelinge toelichtingen door 
projectleider Tinne Thonnon (Grontmij) en op de plannen (Afb. 40, Afb. 41 en bijlagen 3 en 4) die werden 
aangeleverd. 
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Afb. 40: Dwarsprofielen ter hoogte van zone A (dwarsprofiel 23), zone B (dwarsprofiel 5) en zone C (dwarsprofiel 15) (Bron: 
Grontmij). 
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Afb. 41: Ontwerpplan van het onderzoekstracé Heilig-Hartplein – Luikerstraat (Bron: Grontmij) 
 
Op basis van deze gegevens kunnen in het onderzoek drie zones afgebakend worden waarbij een verschillende 
werkwijze zal toegepast worden: 
 
 ZONE A: Heilig Hartplein: momenteel situeert zich hier één gemengde riool (RWA en DWA). Deze zal 
opgebroken worden en een nieuwe gescheiden riolering (RWA en DWA) zal op min of meer dezelfde 
plaats aangelegd worden. Met een diepte van 3,30 m (DWA) en 2,00 m (RWA) zal min of meer 
eenzelfde diepte aangehouden worden van de bestaande leiding. 
 
 ZONE B: Luikerstraat – Schepen-Dejongstraat: momenteel situeert zich in deze zone een eivormige 
gemetste riool die blijft liggen en wordt gerenoveerd vanuit putten met een bekleding. Hiernaast (op 
een afstand van ca. 2,00 tot 2,50 m) wordt een nieuwe riool voor regenwater (RWA) gelegd op een 
diepte van ca. 2,00 tot 2,20 m. 
 
 ZONE C: Schepen Dejonghstraat – Europaplein: momenteel situeert zich hier één gemengde riool 
(RWA en DWA). Deze zal opgebroken worden en een nieuwe gescheiden riolering (RWA en DWA) zal 
op min of meer dezelfde plaats aangelegd worden. Met een diepte van 3,00 tot 4,20 m (DWA) en 1,90 
tot 2,50 m (RWA) zal min of meer eenzelfde diepte aangehouden worden van de bestaande leiding. 
  
Ook de bestrating van de Luikerstraat en het Heilig Hartplein wordt opnieuw aangelegd. Hiertoe wordt naast 
de huidige bestrating ook een wegkoffer uitgegraven die tussen de 50 en 60 cm diep zal zijn vanaf het huidige 
maaiveld (Afb. 40).  
 
 
5. Enkele referentieprojecten 
 
De opvolgingen van rioleringswerken omvat meestal erg complexe opdrachten die ondanks enkele nadelen – 
het betreft tijdrovende en complexe projecten - op meerdere plaatsen nieuwe en/of bijzondere vondsten 
opleverden.  
 
 Munsterbilzen, herinrichting centrum53: In 2006 werden wegenwerken uitgevoerd aan de N730 
Tongeren-Bree, die door het centrum van Munsterbilzen loopt, ten oosten van de kerk en het 
vroegere Stift, een klooster voor dames van adellijke afkomst. Uit eerdere opgravingen op aanpalende 
terreinen was al gebleken dat dit een gebied was met een zeer hoge archeologische potentie. ZOLAD 
adviseerde dan ook archeologische begeleiding van de wegenwerken in het centrum. Tijdens dit 
archeologisch onderzoek, uitgevoerd door het projectbureau ARON bvba, werden sporen 
aangetroffen uit zeer uiteenlopende periodes, gaande van de Merovingische periode tot de 20ste 
eeuw. Een unieke vondst was het aantreffen van met zekerheid negen boomstamgraven. Deze 
                                                          
53 De Winter 2007 
ZONE A ZONE B ZONE C 
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werden op basis van de archeologische context, het aangetroffen aardewerk en de 
natuurwetenschappelijke methodes gedateerd tussen de tweede helft van de 8ste eeuw en de tweede 
helft van de 10de eeuw. Dit is een zeer belangrijke vondst, die zonder het opvolgen van de 
rioleringswerken totaal verloren was gegaan. Op deze plaats was bovendien een oudere riolering 
gelegen, wat aantoont dat het reeds aanwezig zijn van een rioleringsnet niet inhoudt dat alle 
archeologische resten verstoord zijn. 
 
 Bilzen, herinrichting centrum54: Begin mei 2005 gingen in Bilzen de werken in het kader van de 
tweede fase van de herinrichting van het stadscentrum van start. De werken vingen in mei 2005 aan 
op het Camille Huysmansplein. Hier werden, zoals verwacht, de restanten van een postmiddeleeuwse 
stadsboerderij en een aanpalende stadswoning aangetroffen. Ten zuiden van de stadsboerderij werd 
een waterput evenals een oude oeverbeschoeiing van de Demer aangesneden. Aansluitend op de 
werken aan het Camille Huysmansplein werd de zone ter hoogte van de Kloosterstraat onderzocht. 
Hier werd de oude kerkhofmuur in mergel (17de eeuw) en een 45-tal graven aangetroffen. Begin 
augustus 2005 werden de werken in de zone tussen het Deken Paquayplein en de Klokkestraat 
archeologisch opgevolgd. In deze zone, die zich situeert aan de noordkant van de Sint-Mauritiuskerk, 
werden 68 graven aangesneden. Naast deze graven werd ook de zijgevel aangetroffen van de kapel 
die omstreeks het einde van de 19de eeuw ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes tegen de 
noordzijde van de kerk werd gebouwd. Ook werd de oude kerkhofmuur in mergel (17de eeuw) 
aangesneden. Tot slot werd ook nog de 19de-eeuwse bestrating van de Klokkestraat blootgelegd. Op 
12 oktober startte de archeologische opvolging van de werken aan de zuid- en westzijde van de Sint-
Mauritiuskerk. Hier werd een 89-tal graven aangesneden.  
 
 Tongeren, herinrichting centrum55: Naar aanleiding van de vernieuwing van het rioleringssysteem en 
de volledige herinrichting van de openbare ruimte in het stadscentrum van Tongeren, werd gezien de 
hoge archeologische potentie van het gebied op advies van de toenmalige Afdeling Monumenten en 
Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap het uitvoeren van een archeologische opvolging van de 
graafwerken in de bouwvergunning opgenomen. De uit te voeren rioleringswerken, graafwerken bij 
het weghalen van de bestrating en graafwerken voor nieuwe inrichting werden op deze manier 
permanent archeologisch opgevolgd. Dit onderzoek werd tussen 28/09/2010 en 9/11/2011 uitgevoerd 
door Aron bvba in opdracht van de Stad Tongeren. Op basis van niet minder dan 131 interventies 
werden archeologische sporen en profielen van de pre-Flavische periode tot WOII opgetekend en 
geregistreerd. 
 
 
6. Conclusie en aanbevelingen 
 
Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens? Welke info is er te vinden over de 
ontwikkelingen op het terrein sinds de middeleeuwen?  
 
Naast de gegevens in de Centrale Archeologische Inventaris werden verschillende historische kaarten 
geraadpleegd zoals de Villaret-Cassinikaart (1748), de Ferrariskaart (1770-1778), een reconstructietekening van 
de stad door Jozef Mathijs (1820), de Primitieve Kadasterkaart (ca. 1840), en de topografische kaarten van het 
depot de la Guerre (1873, 1904, 1939, 1969, 1981 en 1989). Verder werd langsgegaan bij het Kadasterarchief 
van de Provincie Limburg te Hasselt, het Stadsarchief van Sint-Truiden en het Archief van de Dekenij. In de 
Stedelijke bibliotheek van Sint-Truiden werden meerdere boeken geconsulteerd die over de stad en de Onze-
Lieve-Vrouw-kerk verschenen. Verder werd contact opgenomen met Dhr. Willem Driesen (Stafmedewerker 
stadssecretaris Sint-Truiden), Dhr. Marc Matthijs (Dienst Infrastuctuurwerken Sint-Truiden), Mevr. Lieve 
Opsteyn (Erfgoedcel Haspengouw) en Dhr. Jo Van Mechelen (Bestuurslid Geschied en Oudheidkundige Kring 
Sint-Truiden). 
 
                                                          
54 Driesen P et al. 2005 
55 Wesemael 2012 
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Het projectgebied omvat het traject van de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel over een afstand 
van ca. 350 m. Het tracé loopt vanaf het Heilig Hartplein, dat rondom de Onze-Lieve-Vrouwekerk gelegen is,  in 
zuidoostelijke richting langsheen de Luikerstraat richting de Tongersesteenweg.  
 
De stad Sint-Truiden is in de vroege middeleeuwen organisch gegroeid rond de abdij die er door Trudo, een 
edelman van Frankische afkomst, rond het midden van de zevende eeuw werd gesticht op het familiaal domein 
‘Sarchinium’. Dit uitgestrekte domein was toen aan drie zijden omgeven door een dicht woud; aan westelijke 
zijde was het begrensd door de moerassige beemden van de Cicindriabeek. Volgens de overlevering liet Trudo 
een kerk en klooster bouwen op een klein plateau op de rechteroever van deze beek. Na de dood van Trudo 
groeide al gauw een kleine nederzetting rond de abdij. Bedevaarders kwamen van heinde en ver om het graf 
van Trudo te bezoeken en de mirakels te aanschouwen die deze heilige verrichtte. Door haar uitstraling trok de 
abdij dan ook al vlug geïnteresseerden aan die zich in de buurt vestigden of zich als lijfeigenen aan de abdij 
schonken. De eerste bewoning ontstond dan ook rondom de verschillende wegen die naar het klooster leidden.  
 
Nadat in de 11de eeuw een vestinggordel rondom de nederzetting gebouwd werd, verkreeg Sint-Truiden de 
stadsrechten: ‘Oppidum Sancti Trudonis. De stad telde in haar uiteindelijke vorm vijf poorten, negen torens en 
twee versterkte sluissystemen. Het stratenpatroon en de nagenoeg vierkante vorm van de stad, zoals ze 
afgebakend was door de omwalling, veranderde in de loop der tijd nauwelijks. 
Het Heilig Hartplein is een driehoekig plein, waarvan de noordelijke grens gevormd wordt door de zuidgevel 
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De eerste vermelding van deze kerk in de geschreven bronnen dateert van 
1072-1082. Uit de parochieregisters blijkt echter dat de Onze-Lieve-Vrouwkerk waarschijnlijk reeds uit de 9de 
eeuw stamt. Het kerkhof van de Onze-Lieve-Vrouwkerk situeerde zich op het plein langsheen de kerk. E. 
Valgaerts schrijft dat het kerkhof rondom de kerk naar gewoonte van die tijd vermoedelijk een ovale vorm had 
en met een straal van 20 tot 25 meter rondom het kerkgebouw aanwezig was. Andere info over de 
aanwezigheid van een kerkhof wordt in verschillende bronnen bevestigd. Zo was het kerkhof door een 
gebeuren in 1356 ontheiligd en viel het buiten gebruik. Gedurende twee jaren verleende de abdij de toelating 
haar Vrijthof als begraafplaats voor de parochie te gebruiken. Nadien verhuisde het kerkhof terug naar de 
oostelijke zijde van de hoofdkerk, ter plaatse waar zich tegenwoordig het Heilig Hartplein uitstrekt. Op een eind 
16de – begin 17de eeuwse tekening van de Onze-Lieve-Vrouwtoren die in 1668 instortte is langsheen de kerk 
een kerkhof met kerkhofmuur getekend. 
Zoals vele katholieke gemeenten was Sint-Truiden sinds 1899 toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. In 1929 
werd op een prominente plek in de stad, bij het plein naast de hoofdkerk, een H. Hartbeeld opgericht bij 
gelegenheid van de hernieuwde toewijding van de stad aan Christus Koning-Heilig Hart, waardoor het plein 
haar huidige benaming kreeg. Bij de heraanleg van het plein in 1993 werd het H. Hartbeeld tegen de kerk 
geplaatst. Ook werd bij deze werken een put van een publieke drinkwaterpomp vrij gelegd. 
De Luikerstraat, vroeger de Brustemstraete, is één van de belangrijkste en oudste invalswegen van de stad. Op 
basis van het kaartmateriaal en oude foto’s wordt duidelijk dat het stratenpatroon doorheen de tijd quasi 
ongewijzigd gebleven is. De straat loopt vanuit de Markt met een scherpe bocht  in de richting van de oude 
vesten en de Brustempoort. De Brustempoort was de belangrijkste en best verdedigde vesting van de stad, 
gericht tegen Brustem, een vooruitgeschoven post van het graafschap Loon. Uit literaire bronnen is vrij weinig 
geweten over de bouwgeschiedenis van de omwalling zelf. De oudste bronnen vermelden dat de eerste 
stadsomwalling van Sint-Truiden zou teruggaan tot de tweede helft van de 11de eeuw. In de kroniek van de 
abdij wordt vermeld dat de stad, op bevel van abt Adelerdus II, tussen 1055 en 1086 werd omgeven door een 
aarden wal met een houten palissade. Waarschijnlijk gaat ook de oudste kern van de Brustempoort terug tot 
die periode. In 1467 werd de stad ingenomen tijdens de slag van Karel de Stoute en werden alle versterkingen 
verwoest. In 1509 en 1510 werd de Brustempoort versterkt, nu met baksteen als bouwmateriaal. In 1675 werd 
een groot deel van de muur door de troepen van Lodewijk XIV vernield. Hierbij werden de stadsmuren en 
poorten ontmanteld en opgeblazen. 
 
Archeologische resten in de onmiddellijke omgeving van het onderzoeksterrein zijn vooral ter hoogte van de 
Brustempoort gekend (CAI 50147). Tijdens rioleringswerken in 1897 werd op een paar kazematten van de 
poort gestoten. In 1930 zorgde de toenemende verkeersdrukte ervoor dat een deel van de ondergrondse 
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gewelven instortte aan de toegang van de Luikerstraat. Nadat een nieuwe instorting volgde in 1939 besloot 
men om het terrein grondig te onderzoeken. Hierbij kwamen de resten van de Brustempoort aan het licht. Na 
het stilleggen van de opgravingen tijdens WOII, volgde na de oorlog een grondige restauratie. In juni 1952 
werden de resten van de Brustempoort ingehuldigd en toegankelijk gemaakt voor het publiek. In 1969 werd 
een toegangstrap tot de ondergrondse Brustempoort aangelegd, waarbij nieuwe opgravingen noodzakelijk 
bleken en de voorburcht aan het licht kwam.  
 
Interessant in deze studie is ook het werfverslag dat verscheen naar aanleiding van een archeologische 
controle van 9 tot en met 15 juni 1994, op verzoek van het Bestuur Monumenten en Landschappen uitgevoerd 
ter gelegenheid van de herinrichting van de Grote Markt-Groenmarkt. Bij dit onderzoek kwamen de resten van 
meerdere structuren (oa. de zogenaamde klerkenkapel en de westelijke hoekfundering van de ingestorte 
gotische toren) aan het licht.  
 
In de Onze-Lieve-Vrouwkerk, die het Heilig Hartplein in het noorden begrensd, vond in 2013 - naar aanleiding 
van een stabiliteitsonderzoek aan de pijlers van het noordelijk gedeelte van de middenbeuk - een 
archeologische begeleiding plaats (CAI 163087). Het onderzoek, uitgevoerd door Studiebureau Archeologie 
bvba, kon evenwel weinig nieuwe gegevens toevoegen aan de kennis van de geschiedenis van de OLV-kerk.  
 
Ter hoogte van Luikerstraat werd naar aanleiding van renovatiewerken een overwelfde kelder en twee ronde 
waterputten in baksteen met rechthoekige, bakstenen kanaaltjes aangesneden. De datering is niet precies 
gekend, maar wordt aan de hand van het aangetroffen materiaal geschat rond de 17de – 18de eeuw (CAI 52000). 
Iets meer in zuidwestelijke richting werd bij een werfcontrole naar aanleiding van de vondstmelding van een 
waterput aan de Luikerstraat 51 (CAI 151454) enkele vondsten en structuren geregistreerd. Het betreft een bol 
uit blauwe steen (ca. 30 kg) die als oorlogsprojectiel werd gebruikt door Karel de Stoute bij de inname van Sint-
Truiden (14de eeuw). Verder werd een waterput en een onderaardse gang aangetroffen die eertijds het kerkje 
en het Capucienessenklooster verbond met de abdij van de Minderbroeders.  
 
Hoe was de oude perceelsindeling? 
 
Het stratenpatroon en de vorm van de stad, zoals ze afgebakend was door de omwalling, veranderde in de loop 
der tijd nauwelijks. Op de bekende kaarten van Sint-Truiden is het onderzoekstracé dan ook duidelijk 
waarneembaar. Het Heilig Hartplein situeert zich in het zuiden langsheen de Onze-Lieve-Vrouwekerk, die op 
sommige kaarten door een muur omgeven wordt. Verder kan het tracé langsheen de huidige Luikerstraat in de 
richting van de stadswallen en de Brustempoort gevolgd worden.  
 
Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen reeds info 
beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief? 
 
Interessant in deze studie is het werfverslag dat verscheen naar aanleiding van een archeologische controle van 
9 tot en met 15 juni 1994, op verzoek van het Bestuur Monumenten en Landschappen uitgevoerd ter 
gelegenheid van de herinrichting van de Grote Markt-Groenmarkt. De aangetroffen sporen en funderingen 
werden bij dit onderzoek vrij gelegd op een diepte van ca. 15-20 cm onder het maaiveld. Ook ter hoogte van 
het onderzoeksterrein zal een ophoging van het terrein eerder beperkt gebleven zijn. Bij het onderzoek van 
2013 in de kerk zelf bleek dat de oorspronkelijke kerk zich ongeveer 45 cm onder de huidige vloer bevond 
Andere onderzoek gaven geen duidelijke gegevens over de diepte en opbouw van het bodemarchief. 
 
Welke info is er nog te vinden over de voormalige/huidige constructies op het terrein?  
 
Met uitzondering van de Brustempoort in het zuiden van het onderzoekstracé en de aanwezigheid van een 
kerkhofmuur rondom de Onze-Lieve-Vrouwkerk, lijken op het tracé geen constructies gestaan te hebben. Het 
Heilig Hartplein werd in het verleden door het kerkhof rondom de kerk ingenomen. Dit was het geval van de 
(9de)-11de tot vermoedelijk de 18de eeuw. Restanten van het kerkhof werden tot op heden niet geregistreerd. 
Bij meerdere werken aan de kerk zouden wel menselijke resten zijn aangetroffen.  
 
De stad werd in twee verdeeld door een grenslijn tussen het gebied waarover de abt, en dat waarover de 
bisschop van Metz, later de prins-bisschop van Luik, jurisdictie had. Deze grens, de zgn. Rosengart, bestond uit 
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een aarden wal die oorspronkelijk deel uitmaakte van de verdediging/afbakening van de abdij en door een 
gracht, de Zouw genaamd, geflankeerd was. De grens liep over de Markt achter de Onze-Lieve-Vrouwkerk 
langsheen de huidige Plankstraat in noordelijke richting de stad uit en sneed hierbij het huidige Heilig 
Hartplein. 
 
De Luikerstraat is één van de belangrijkste en oudste invalswegen van de stad. Op basis van het kaartmateriaal 
en oude foto’s wordt duidelijk de loop van deze straat doorheen de tijd quasi ongewijzigd gebleven is. Ze loopt 
vanuit de Markt met een scherpe bocht in de richting van de oude vesten en de Brustempoort. 
 
In welke mate is het terrein reeds verstoord? 
 
Het onderzoekstracé werd in de loop der jaren meermaals heraangelegd. Belangrijk hierbij te vermelden is de 
heraanleg in 1992-1994, aansluitend bij de renovatie van het weggennet in het centrum en in het bijzonder van 
de Luikerstraat-Diesterstraat (project Koning Boudewijnstichting i.s.m. Bruggen en Wegen). Bij deze 
wegenwerken werd ook het Heilig Hartbeeld in de richting van de kerk verplaatst. 
 
Op basis van gegevens van Grontmij en Infrax kan de loop van de huidige riolering in kaart gebracht worden. Bij 
de wegeniswerken in 1992-1994 werd ook een nieuw rioleringsstelsel aangelegd. Deze riolering bevindt zich in 
het midden van de weg en werd op een diepte tot ca. 3 m aangelegd.  
 
Naast de verstoringen door de riolering zijn er ook werken geweest bij de aanleg van de andere nutsleidingen  
(elektriciteit, water, telekabel, gas, …). De precieze ligging hiervan is via KLIP gekend. Deze nutsvoorzieningen 
liggen doorgaans dichter tegen de gevels van de huizen aan.  
 
In welke mate verstoren de geplande werken archeologisch erfgoed (technische beschrijving van de uit te 
voeren/voorziene werken)? 
 
De huidige werken voorzien in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de heraanleg van de 
bestrating. Aangezien er nog geen bestek beschikbaar is waarin de te volgen werkwijze van uitvoering 
beschreven staat, moest voor deze opdracht worden verder gegaan op basis van de mondelinge toelichtingen 
en plannen die door de projectleider Tinne Thonnon (Grontmij) werden aangeleverd. 
 
Op basis van deze gegevens kunnen in het onderzoek drie zones afgebakend worden waarbij een verschillende 
werkwijze zal toegepast worden: 
 
 ZONE A: Heilig Hartplein: momenteel situeert zich hier één gemengde riool (RWA en DWA). Deze zal 
opgebroken worden en een nieuwe gescheiden riolering (RWA en DWA) zal op min of meer dezelfde 
plaats aangelegd worden. Met een diepte van 3,30 m (DWA) en 2,00 m (RWA) zal min of meer 
eenzelfde diepte aangehouden worden van de bestaande leiding. 
 ZONE B: Luikerstraat – Schepen-Dejongstraat: momenteel situeert zich in deze zone een eivormige 
gemetste riool die blijft liggen en wordt gerenoveerd vanuit putten met een bekleding. Hiernaast (op 
een afstand van ca. 2,00 tot 2,50 m) wordt een nieuwe riool voor regenwater (RWA) gelegd op een 
diepte van ca. 2,00 tot 2,20 m. 
 ZONE C: Schepen Dejonghstraat – Europaplein: momenteel situeert zich hier één gemengde riool 
(RWA en DWA). Deze zal opgebroken worden en een nieuwe gescheiden riolering (RWA en DWA) zal 
op min of meer dezelfde plaats aangelegd worden. Met een diepte van 3,00 tot 4,20 m (DWA) en 1,90 
tot 2,50 m (RWA) zal min of meer eenzelfde diepte aangehouden worden van de bestaande leiding. 
  
Ook de bestrating van de Luikerstraat en het Heilig Hartplein wordt opnieuw aangelegd. Hiertoe wordt naast 
de huidige bestrating ook een wegkoffer uitgegraven die tussen de 50 en 60 cm diep zal zijn vanaf het huidige 
maaiveld.  
 
Indien van toepassing welke onderzoeksvragen moeten bijkomend bij de prospectie met ingreep in de bodem 
beantwoord worden? 
 
 Zijn er sporen aanwezig? 
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 Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
 Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
 Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 Kunnen er sporen aan een al dan niet aanwezig voormalig kerkhof gekoppeld worden? 
Indien ja: 
1. Zijn er nog graven aanwezig of werd het kerkhof volledig geruimd? 
2. Wat is de ouderdom van de graven? 
3. Wat is de densiteit van de begraving? 
4. Bevinden de graven zich in verschillende stratigrafische niveaus? 
 Kunnen er sporen gekoppeld worden aan de locatie van de Brustempoort en andere elementen van de 
middeleeuwse stadsomwalling? 
 Kunnen de resultaten van de bureaustudie fijngesteld worden? 
 
Indien van toepassing wat is de te volgen strategie tijdens het prospectieonderzoek of begeleiding van 
werken of voorafgaandelijke opgraving? 
 
Gezien de hoge archeologische verwachting ter hoogte van zone A (het Heilig Hartplein) en zone C (Schepen 
Dejonghstraat – Europaplein) kunnen deze zones best door middel van een begeleiding van werken opgevolgd 
worden. Ok in zone B (de Luikerstraat) kunnen de infrastructuurwerken best opgevolgd worden. In deze zone 
lijkt, gezien de renovatie van de bestaande riolering, een archeologische opvolging van de DWA niet 
noodzakelijk. De RWA-leiding, die naast (op een afstand van ca. 2,00 tot 2,50 m) de bestaande riool  op een 
diepte van ca. 2,00 tot 2,20 m wordt gelegd, dient wel opgevolgd te worden 
. 
Verder dient ook het weghalen van de bestrating ter hoogte van zone A, die zich op het kerkhof van de Onze-
Lieve-Vrouwkerk situeert, best opgevolgd te worden. Verder kan deze zone best door een vlakdekkende 
opgraving opgegraven worden. 
 
 Wat zijn de technische vereisten voor de uitvoeringen van de rioleringswerken en het heraanleggen van 
het plein? 
 
De uitvoering van deze archeologische begeleiding volgt best de fasering van de rioleringswerken. Hierover 
worden voorafgaandelijk afspraken gemaakt met het gemeentebestuur en alle betrokken uitvoerders. De 
werkzaamheden voor de infrastructuurwerken worden in zone A en C permanent gevolgd door een 
archeologische ploeg. Ook de aanleg van de RWA-leiding ter hoogte van zone B dient door een archeologische 
ploeg opgevolgd te worden. De vrijgelegde profielen worden gecontroleerd op de aanwezigheid van 
archeologische sporen en waar deze (nog) aanwezig zijn, worden de betreffende profielen geregistreerd.  
 
Voor het ganse Heilig Hartplein kan men op basis van de bureaustudie er van uitgaan dat het hele plein een 
verwachting van kerkhof heeft en dus een complexere opgraving betreft. Een eerste vlak zal hierbij aangelegd 
worden bij het weghalen van de reeds aanwezige bestrating (op een niveau van 25 à 30 cm diepte) . Verder 
dient te verdiept worden tot de verstoringsdiepte van 50 tot 60 cm.  
 
Het blijft moeilijk te bepalen hoeveel individuen in deze zone aangetroffen zouden worden.  Aangezien het 
gaat om één van de hoofdkerken van de stad, zou het aantal individuen kunnen oplopen. Op basis van een 
vergelijkbaar project bij de herinrichting van het centrum van Bilzen werden rond de Sint-Mauritiuskerk in 
totaal 202 graven geregistreerd onder het niveau van de toenmalige bestrating. Hiervan situeerden zich 68 ten 
noorden, 45 ten oosten, 82 ten zuiden en 7 ten westen van de kerk. Deze aantallen zullen evenwel niet 
representatief zijn voor alle begravingen die hier oorspronkelijk geweest zijn. Zo is uit historische bronnen 
geweten dat op deze locatie de west-, noord- en zuidzijde van het kerkhof  tussen 1878 en 1896 werd 
afgegraven. Daarbij werden vele graven verwijderd.  
 
Ook de recent uitgevoerde opgraving in de voormalige stiftsite te Munsterbilzen geven diverse aantallen van 
individuen weer. Het kerkhof heeft hier een oppervlakte van 254m² met een minimale densiteit van 0.19 
skeletten per m². Bij het apart bekijken van zone 2, 3 en 4 kon een minimale densiteit van 0,5; 0,12 en 1,07 
skeletten per /m² vastgesteld worden. Op basis van deze gegevens blijft het moeilijk te bepalen hoeveel 
individuen kunnen verwacht worden. 
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 Welke referentieprojecten van rioleringswerken en heraanleg van pleinen kunnen er gebruikt worden, 
wat is de strategie en het verkregen resultaat en wat zijn de mogelijkheden of beperkingen voor dit project? 
 
Op basis van verschillende referentieprojecten kan geconcludeerd worden dat de opvolging van 
rioleringswerken meestal erg complex is,  maar dat dit soort van archeologisch onderzoek toch al op meerdere 
plaatsen nieuwe en/of bijzondere vondsten opleverde.  
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Ontwerpplan riolering en wegenis 
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